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L t exp1oitation des sard1ne110s, chinohards et maquereaux des c6tes 
nord-ouest o.frioaineo par do puioonnteo.flottes.industriellcs·o'ost conside-
rab1ement intensifiee a partir de 19690 Farmi oelles-oi, le groupe ASTRA .a 
oommence a p@oher en mars 19700 ~STv}JDT (1973) a analyse les prises et l'ef-
fort deploye par oette £lotte de 1970 a 1973 dans un secteur oompris entre 
10 0 N et 26°N. En m~me tempsv CHABANNE et ELvJERTOvJSKI (1973), ino1uant d'au.tres 
£lottes de senneu.rs et de ohalu.tiers, etu.dient la repartition des prises et 
des rendements (PoUGE,,) par seoteu.rs statistiqu.es de 10 de 1atitu.dco 
Les donnees auxqu.elles ces au.teu.rs ont eu. acoes, ne donnaient la 
p1u.part du. temps qu.fune repartition descaptu.res par grands grou.pes dtespeces : 
sardinelles (Sardinell~ au.ri ta et Sardinel±..§; eba), ohinohards noirs (rr;raohu.ru.s 
traohu.ru.s et !etrecae), ohinchards jaunes (Caranx r:honohu.s) et maquereaux 
(Soombw colias). La composition par taille des prises etait pratiqu.ement 
inoonnue o Neanmoins une premiere etu.de en novembre 1972 (~STVEDT 1973) 
montro.i't des differenoes importantes dans les tailles oa:ptu.rees su.ivant 
l'engin employe: cha1u.t de fond,oha1u.t pelagique et sennco Ensu.ite trois 
sejou.rs a bord du.. navire-usine ASTRA, mars-avril 1973. ju.in-juillet 1973 et 
fevrier-mars 1974, ont permis d'etu.dier en detail les apports jou.rnaliers des 
senneurso 
Secteu.rs exploites et eohantil1onnes 
~=~================================= 
- Mars-avril 1973 
- Juin-juillet 1973 
- Fevrier-mars 1974 
... De 11°N Et. 12°30 tN entre les isobathes 10 et 50 : 
Guinee 
- nON a 13030 'N entre les isobathes 10 et 50 
Gambie 
- De 18°N a 20 0N entre les isobathes 30 et 200 : 
Mau.ritanie 
- De 100N a 12°N entre les isobathes 10 et 100 
Gu.inee" 
Pou.r tOu.s oes seoteurs, nou.s ne possedions qu.e qu.elqnes donnees 




En general, la flotte de senneurs explore le meme seote~r et il 
est rare que dans la meme journee les prises soient differentes d'un bateau 
aI' autre., La plupart des debarqLlements etaient observes et oortains eohan-
tillonnes on ne tenant compte que de 1 'ordre d t arri vee des bateaux aU 
navire-usineo Un eohantillonnage supplementaire etai t prevu dans le oas Ott 
une prise serai t differente des autres o 
Le poisson etai t pompe direotement dans les oales dusenneur et, 
par une suite de tapis roulants, passait dans une tremie Ott il etait pese, 
etait ensuite dirige dans de grandes ouves diffioilement aooessibles, puis 
vers l'usine de farino o L'ideal etait d'obtenir direotemont un echantillon 
a partir d'un tapis roulant pendant un temps determine et a intervalles fixes, 
mais oola nla pas ete possible., Deux methodes ont alors ete suooessivement 
employeeso 
Lors de la premiere mission, on prelevai t plusieurs eohantillons 
aU oours du meme debarquement a des intervalles fixes et ohoisis au hasardo 
L'eohantillon pris a la sortie de la tremie aveo une pelle, oomprenai t de 
50 a 75 poissons,. La longueur a la fou:rohe de ohaque poisson etai t mesuree 
et dans oertains eohantillons on observait le sexe~ le stade de maturite et 
parfois l'etat de repletion de 1 'estomaoo 
Pour des raisons independantes de notre vOlonte, tenant a l'or-
ganisation du travail de 1 t usine I' oe systeme d' eohantillonnage a dO. etre 
abandonne et au cours des deux autres missions, une oinquantaine d'individus 
etait prelevee a la main plusieurs fois par debarquementt direotement a 
partir du tapis roulanto 
Composition par especes 
===============~======~ 
Sardinel~a aurita est lfespeoe la plus abondante. (Tableau oi-
dessous) £0 ~, seoonde espeoe debarquee, ne prend de l'importanoe qu'au sud 
du Senegal et ne supplante £0 aurita qu'en mars 1973 et mars 1974& Il est 
remarquable qut,a un an d'intervalle, le pouroentage entre les deux espeoes 
reste constant: 41 % en mars 1973 pour §oaurita, 42 % en mars 19740 Dans oes 
deux oas, le maximum des oaptures stest effeotue dans des eaux peu profondes 
entre 11 0 30 et 12°No 
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1973 ': 7.758-: 30 059 '. 40341 : - 358 : 11 (\ a 12°30 'N 0 
• • 39 %,: 56%: 
-
• 5 %: 13° a 13030 'N • • 
" 
1973 ': 10.595': 7e035 " 20135': 1d03 '. 122 ': 13° a 13°30 1N • 
· 




1973 ': 10.560,:- - 655: 180 a 19°30 tN 9.472 'z 423': '. • 
• 90 %,: 4% : • 6 % 
" 
• 
1973 ': 2.690: 1.680 
· 
288: 117 605 : 17030 a 21 ° N • 
• • 62 %,: 11 %,: 4% · 23 %: " " · 




, 40784 , 
-
10° a 11 ° N • • • 
· 
• 100 % 
" " 
1974 ': 58932: 1.702 • 2.331: 10846 
· 
53 10030 a 120 N • • 
· 
29 % : 40 %: 31 % 
· · • 
· 
• 
Prises en tonnes et pOLlrcentage mensLlel par espece 


















Caranx rhonchLls, troisieme espece pl)cllf3e, fLlt particLllierement abondant de 
100N a 11 0 N en fevrie~mars 1974. Ce semble @tre Lln nOLlveaLl seoteLlr de p@che 
POLlr la flotte ASTRAo En avril 1973, oette espeoe fLlt oaptLlree prinoipalement 
en Gambie et vers 11°No 
Sauf en Jllillet 1973, periode de moins bons rendements et de diversi-
fication des prises, la rLlbrique divers reste inferieLlre a 5 % des prises 
et concerne principalement les espeoes sLlivantes : 
- Ethnalosa fimbriata - Mars et Avri1 1973 
- ChlorosoombrLlS chrysLlrLls - Mars 1973 
- Scomber oolias - Avri1, jLlin et jLlil1et 1973 
- TrachLlrLlS trecae - Avri1-jLlin 1973 ... mars 1974 
- Decapterus pLlnotatLls - Avri1 1973 
- PomatomLlS saltatrix - JLlin 1973 
- Pomadasys sp~ - JLlil1et 1973 - 22 % des prises en 12 jOLlrso 
QLle1ques aLltres espeoes ont ete signalees lors des echaDti110nnages 
(prachydeuterus aLlritus, Ilisha africana, Galeo'i~ decadaoty1us,.u), mais 
e11es ne representent qu'Llne part infime des oaptureso 
.... 4-
Composition par tailles 
==================~==== 
Les figures en annexe donnent le nombre mensuel dtindividus 
captures par classe de taille pour ~o aurit~t go ~ et Q. rhonchus. Pour 
les autres especes, Ou seules quelques mensurations ont pu etre effectUees, 
on a prefere donner le pourcentage des classes de taille observees. 
So aurita 
- - .-
De 180 a 20 0 N, les poissons captures en juin et juillet sont tous 
de grande taille, de 20 a 32 om (LoFo), aveo un maximum a 28 om. 
Au sud du Senegal et en Gambie, ce maximum se retrouve en avril 
1973, mais il est nettement supplante en mars et avril par deux groupes de 
poissons de plus petite taille. Le groupe le plus important possede une taille 
modale s'etablissant vers 22 om, l'autre grOLWe vers 18/19 om • 
.§CI~ 
La meme reparti'tion en taille s 'observe ohez cette espeoe 
poissons de grande taille aU nord du Senegal, poissons de petite taille aU sud. 
Dans oe dernier oas, les longueurs (L~Fo) s'echelonnent de 11 a 27 cm. Les 
courbes de distributions sont unjmodaleH, le mode se situant a 18 cm en mars 
1973, a 20/21 cm en avril 1973 et mars 19740 
Q. rhonohus 
D'une annee a 1 'autre, la oomposition par taille chez cette espeoe 
varie o En 1973 aussi bien au nord qutau sud du Senegal, les poissons sont de 
taille moyenne, alors qu'en 1974 ila sont nettement plus grandso Ceoi peut 
tenir a 1 'exploitation de nouveaux lieux de peohe plus au sud que d'habitude o 
Autres espeoes 
La faible repartition des autres espeoes dans les prises au oours 
des periodes d techantillonnage ne permet pas de oonclure sur les tailles 
observeeso Les ethmaloses (]!.o fimbriata) et les maquereaux (.§Qo oolias) sont 
des individus de taille moyenne pour la region de capture o Par contre chez 





Tant dans la repartition par especes que dans la composition par 
taille, il existe une nette difference entre un secteur sudwsenegalais et un 
secteur mauritanien,surtout ohez les sardinel1eso 
Seoteur mauritanien 
De 18000 a 19°30 de latitude nord, ~& aurit~ domine tres net-
tement toutes 1es autres espeoes en juino Les individllS captures sont des 
adultes de grande taille, proohes de la reproduction ou en reproduction. 
C'eat valable pour toutes 1es espeoes, sauf pour 1. trecae ou on est en 
presenoe d'individus de taille moyenneo 
Dans oe seoteur d'apres nos renseignements, il est possible 
d'etendre nos observations aux peohes realisees les annees precedentes appro-
ximativement aux mSmes periodeso Par contre de novembre a janvier, S. auri'ba 
- . 
est remplaoee par les chinohards noirs (Traohurus trachur~ et 1. trecae). 
,~ecteur Gambien et Guineen (sud ... sene~alais) 
Les deux espeoes de sardinel1es dominent nettement toutes 1es 
autres et les captures se sont principalement faites aux depens de olasses 
jeunes, d'une allllee en moyenne. La zone oomprise entre 11030 et 120 30 de 
latitude nord, tres riohe en ~. ~ semble etre une fr~ere nature11e pour 
oette espece, ainsi qu'une zone privi1igiee de oroissanoe pour 1es jeunes. 
Ce seoteur est une nouvelle zone de peohe pour le groupe ASTRA 
qui a delaisse ses lieux habituels de peohe de 1971 et 1972, entre 120 et 15° 
de latitude nord, a la suite de la decision du gouvernement senega1ais 
d'etendre la zone de peohe reservee bien au dela du plateau oontinental a 
partir de janvier 1973. En 1971 et 1972, la pnysionomie des captures semblait 
nettement differente sur les oates du Senegal : abondanoe de ~. aurita et de 
Q. rhonohus adultes de grande taille, faible pouroentage de Q. ~, et se 
rapproohait de l'aspeot entrevu dans le seoteur mauritanien. 
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